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ABSTRACT 
 
 
THE EFFECT OF LIQUIDITY RATIO, ACTIVITY RATIO, AND 
PROFITABILITY RATIO ON DIVIDEND POLICY 
 (Study in All listed Companies on Indonesia Stock Exchange Periodic Year 
2009-2013) 
 
By: 
Lia Hayuriyani 
F1313052 
 
 
            This study aims to determine the effect of the liquidity ratio, activity 
ratio, profitability ratio on dividend policy. 
            This study using purposive sampling method, the sample used in this 
study is 60 samples. The method used in data collection is a method of collecting 
secondary data such as company financial statements obtained from the 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). The analysis tool used is multiple 
linear regression analysis . 
            The results in this study show that simultaneously or partially 
independent variables positive effect on the dependent variable. This study has 
limitations that the small number of independent variables. 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH LIQUIDITY RATIO, ACTIVITY RATIO, DAN PROFITABILITY 
RATIO TERHADAP DIVIDEND POLICY 
(Studi Pada Seluruh Perusahaan yang listed di BEI Periode 2009-2013) 
 
Oleh: 
Lia Hayuriyani 
F1313052 
 
            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, 
aktivitas, profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 
            Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 60 sampel. Metode yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah metode pengumpulan data sekunder yang 
berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari Indonesia Capital 
Market Directory (ICMD). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda. 
            Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan maupun 
parsial variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sedikitnya jumlah variabel 
independen. 
 
 
Kata kunci: likuiditas, aktivitas, profitabilitas, kebijakan dividen. 
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MOTTO 
 
Pedang yang kuat adalah pedang yang melindungi apa yang ingin dilindunginya dan menebas 
apa yang ingin ditebasnya. Pedang yang melukai apapun yang disentuhnnya tidak layak disebut 
sebagai pedang yang kuat.” 
(Kahlil Gibran) 
 
# Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula melihat masa 
depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran 
(James Thurber) 
 
# Every successful person has a painful story. Every painful story has successful 
ending. Accept the pain and get ready for success. 
(Anonim) 
 
# Kebahagiaan tergantung pada apa yang dapat Anda berikan, bukan pada apa yang 
Anda peroleh 
(Mohandas Ghandi) 
 
# Rayulah aku, dan aku mungkin tak mempercayaimu. Kritiklah 
aku, dan mungkin aku tak menyukaimu. Acuhkan aku, dan aku 
mungkin tak memaafkanmu. Semangatilah aku, dan aku mungkin 
takkan melupakanmu. 
(William Arthur) 
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